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導に関わる」が挙げられる 20。  
福井大学教育学部附属義務教育学校の音楽の授業では，５年から７年までに関して乗り入れ
指導を行っている 21。京都教育大学附属京都小中学校の授業では，５年から教科担任制を取り













































































































































































































































































































































































































































































図１ 『中学生の音楽１』音楽デジタル教科書 教育芸術社 












図２ 『小学生の音楽４』音楽デジタル教科書 教育芸術社 










部では 12 曲のわらべうたが掲載され，中学部において日本の民謡の学習が展開される。 
 
表４ 特別支援学校知的障害者用音楽教科書における日本の音楽 
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